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Stellingen behorend bij het proefschrift
Air Travel and Venous Thrombosis:
Results of the WRIGHT study
Part II: Mechanism
1. Immobilisatie is niet de enige verklaring voor stollingsactivatie tijdens vliegen. 
Dit proefschrift
2. Hoewel de luchtvochtigheid laag is in een vliegtuig, leidt dit niet tot uitdroging, laat staan 
tot stollingsactivatie. Dit proefschrift
3. Vliegtuigpassagiers met een hoge body mass index kunnen beter een stoel aan het 
gangpad kiezen dan een stoel aan de raamzijde. Dit proefschrift
4. Alcoholconsumptie tijdens vliegen verhoogt de kans op veneuze trombose na vliegreizen 
niet en het consumeren van veel water verlaagt het risico niet. Dit proefschrift
5. Hypoxie speelt mogelijk een rol in het  mechanisme van veneuze trombose na lange 
vliegreizen. Dit proefschrift
6. If we worked on the assumption that what is accepted as true really is true, then there 
would be little hope for advance. Orville Wright (1871 - 1948)  
7. Hoe meer je iets analyseert, hoe verder je er vanaf komt te staan. Herman Finkers
8. Het zou de communicatie tussen huisartsen en specialisten ten goede komen, indien 
specialisten tijdens hun opleiding een aantal maanden ervaring in de huisartsenpraktijk op 
zouden doen (zoals dat omgekeerd al het geval is).
9. Heel erg goed weten wat je wilt is goed, maar het werkt in je nadeel als je het   niet kunt 
waarmaken. Frits Rosendaal, november 2002
10. Principes beperken de vrijheid van het denken.
11. Onzekerheid, en niet intelligentie, is de beperkende factor op weg naar de top.
 
 12. A’j ’t koomt te wetten bi’j versletten.
